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KUBANG KERIAN, 12 Julai 2015 - Pusat Islam Kampus Kesihatan  menganjurkan Ceramah Perdana
sempena Hari Nuzul Al-Quran di Dewan Utama, Kampus Kesihatan, Universiti Sains Malaysia (USM)
yang dihadiri  oleh 300 orang warga staf USM,  pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Naim Lilbanat
dan Kolej Sultan Ismail, Kota Bharu, Kelantan.  
Program ini bertujuan menggalakkan melakukan ibadah dan membaca Al-Quran setiap hari di samping
mengadakan kutipan derma untuk disalurkan kepada Tabung Kebajikan Staf USM berpenyakit kronik
dan anak-anak/balu kepada staf USM yang telah meninggal dunia. 
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Ceramah disampaikan oleh Timbalan Pengarah Pusat Islam, Profesor Madya Dr. Haji Wan Nudri Bin
Wan Daud yang bertajuk “Rahsia Ibadah Puasa Dari Perspektif Islam” yang menyarankan supaya
menghayati erti puasa dengan  sepenuh hati agar dapat meningkatkan keimanan dan mendekatkan
diri kepada Allah swt. 
“Umat Islam seharusnya lebih memberi tumpuan dalam menggandakan ibadah terutamanya pada 10
malam terakhir Ramadhan yang di dalamnya terdapat Lailatul-Qadar,” kata Hj. Wan Nudri.
Ketua Yayasan Dakwah, Yayasan Maklumat Dan Perkhidmatan Islam (IIS), Shah Kirit Kalkulal Govindji
turut menyampaikan syarahan bertajuk “Membongkar Rahsia Al-Quran”  dengan berkongsi
pengalaman bagaimana  dia mula tertarik untuk memeluk Islam kerana terlalu banyak persoalan
mengenai ketuhanan dan kejadian alam ini dengan mengkaji surah Al-Ikhlas di dalam Al-Quran.
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Shah Kirit Kalkulal Govindji memeluk Islam selama 19 tahun.
"Umat Islam yang telah diberi cahaya hidayat seharusnya tidak leka untuk terus bersyukur kepada
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